Effect of Andrographolide on expression of liver Paraoxonase2 enzyme and Apelin in male wistar rats with Secondary Iron Overload by علی پناه مقدم, رضا et al.
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PON1 Paraoxonase1 
5PON2 Paraoxonase2 
PON3 Paraoxonase3 
APJ apelin receptor 
HDL high density lipoprotein                        
LDL low density lipoprotein 
DMT-1 divalent metal-iron transporter 
NTBI non-transferrin-bound iron 
AMPK APM-activated protein kinase 
ATP  Adenosine triphosphate 
GLUT4    glucose transporter 
PCR polymerase chain reaction 
PBS phosphate buffered saline 
RNA  Ribonucleic acid 
DNA   Deoxyribonucleic acid 
GAPDH    Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
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